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周围的国家或地区 , 这些国家或地区称为 “被传递对
象” 。一般情况下 ,国际金融危机的“传递源”多发生在
区域经济链条较为薄弱的环节上。那些被传递的国家
或地区 , 往往与传递源国家在经济类型 、金融体制 、发
展模式等方面有相似之处 , 具体来说 , 可大致分为两
种情况:
(一)经济一体化区域内高度相关的投资贸易关





摘要:研究国际金融危机传递机制 ,对于防范金融风险 ,建立有效风险防范机制具有重要意义 。国际
金融危机传递与传递源 、被传递对象 、传递媒介 、传递途径 、传递过程 、各国的经济实力和经济结构等
相互关联 。国际金融危机的传递力度一般与传递源的距离 、各国的经济实力 、金融体系的健全程度
等成反比 。拯救国际金融危机的方法对迅速中止危机的传递起着关键的作用。
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Abstract:T he reseach into the t ransfe r M echnism in international f inancial crisis is ve ry impor-
tant to the precaution against f inancial risk and the establishment o f the ef fective precaut ion
mechnism .T he transmission of international financial crisis is related to t ransfer resource , t rans-
fer red targe t , t ransfer media , t ransfer channel , t ransfer Course and dif fe rent country's ecnomic
pow er and st ructure.The transfer pow er of international f inancial crisis is g enerally in inverse
propo rtion to the distance o f t ransfer resource , ecnomic st reng th of different countries and perfect
deg ree of f inancial sy stem.The w ay to save the international financial crasis is very important fo r
stopping the crisis as so on as po ssible.
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成反比 ,距离越近被传染的程度越大 。同时 ,传递力度
与各国的经济实力 、金融体系的健全程度 、金融市场
的开放和管理程度以及汇率制度的灵活性 、有效性成





系 。在东南亚金融危机爆发之初 , 如果区内强国对泰
国的问题能给予重视并及时资助 , 危机不至于会扩散
到后来那么大。
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